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1. Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1. - APEL, Hans : Europas neue Grenzen. T.l-
K5ln, Berlin, Kiepenheuer & Witsch, (1964- ). 8° 
1 : Der gemeinsame Markt. (1964). 218 p.,tabl. 
(Information, 13). 
(16.467) (bibliographie) 
2. - ART. 177 Bn 37, 53, 93 en 102 E.E.G. : prejudiciële 
beslissing. Is de nationale rechter gehouden tot toepas-
sing van de latere wet ongeacht haar verenigbaarheid met 
het E.E.G.-Verdrag? 
(Sociaal-Economische Wetgeving, n° 9, september 1964, 
blz. 472-496), 
3, - ASSEMBLEE kwam niet toe aan "politiek". 
(De Nederlandse Industrie, n° 24, 15 december 1964, blz. 
844-845). 
4. - ASSEMBLEE legde zichzelf het zwijgen op. 
(De Nederlandse Industrie, n° 20, 15 oktober 1964, blz. 
688-689). 
5. - ATZENI, Salvatore : Occorre arrivare all 1 elezione diretta 
del Parlamento Europeo. 
(La Discussione, n° 566, 1° novembrè 1964, p. 11). 
(D. 16.352) 
6. - BACHMANN, Hans: Der Westliche Integrationsprozess in der 
Sackgasse. 
(Aussenwirtschaft, n° 3, September 1964, S. 201-210). 
7. - BARZINI Jr., Luigi : L1Europa domani mattina, 
Milano, Longanesi, (1964). 155 p. 8° 
(La Fronda, 53). 
(16.388) 
8. - BONN, Florent : Les Problèmes juridico-linguistiques dans 
les Communautés européennes. 
(Revue Générale de Droit International Public, n° 3, juil~ 
let-septembre 1964, p. 708-718). 
9. - BRACHER, Karl Dietrich: Problems of parliamentary 
democracy in Europe. 
(Daedalus. Special issue, Winter 1964, p. 179-198). 
(16.447) 
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10, - BRAMSTED, Ernest: The Six: attitudes and institutions, 
1946-1963. 
(Europe withôut Britain. Melbourne, 1963. p. 45-69). 
(16,312) 
11. - BRUCE-GARDYNE, John: Europe without France? 
(Statist, 'n° 4522, 6 Nov·ember 1964, p. 345-346). 
12. - BUBBA, Elena: Six ans d'activité du Parlement Européen. 
Quelques statistiques. 
(Revue du Marché Commun, n° 73, octobre 1964, p. 431-437) 
13. - BUSEMANN, Karl : Das Neue Europa hat erst begonnen: der 
Rom-Vertrag hat seine Bewahrungsprobe bestanden. 
(Industrie- und Handelskammer. Frankfurt a.M. : Mittei-
lungen, n° 20, 15, Oktober 1964, S. 622-624). 
14. - CAMPS, Miriam: The Six and political union. 
(The World Today, n° 11, November 1964, p. 473-480). 
15. - CATALANO, Nicola: Portée des traités instituant les Com-
munautés Européennes et limites des pouvoirs souverains 
des Etats membres. 
(Le Droit et les Affaires, n° 49, 23 novembre 1964. Les 
Documents de la Quinzaine, n° 86, p. 1-8). 
16. - CHEVALIER, Roger-Michel, RASQUIN, Gérard: De quelques 
problèmes soulevés par l'application du droit communautai-
re en droit interne. 
(Revue du Marché Commun, n° 74, novembre 1964, p. 489-495). 
17. - CHITI-BATELLI, Andrea: Pour une véritable Europe des 
peuples. Considérations à propos des VIIèmes Etats Géné-
raux des Communes de l'Europe. 
Turin, Comité d 1 Initiative pour un Parti Fédéraliste Eu-
ropéen, (s.d.) 30 p. 8° 
(16.489) 
18. - COSTA v. Ente Nazionale per 1 1Energia Elettrica (ENEL) 
before the Italian Constitutional Court (Corte Costitu-
zionale). 
(Common Market Law Reports, n° 12, December 1964, p. 425-
461). 
19. - DICHGANS, Hans: Il Parlamento Europeo e 1 1 economia 
europea. 
(La Metallurgia Italiana, n° 12, dicembre 1964, p. 562-
566). 
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20. - DOKUMENTATION der europ~ischen Integration. Zsgest. 
(u.eingel.) von Heinrich von Siegler. T .• (1-)2. 
Bonn, (etc. ) , Siegler, ( 1961-1964). 8° 
1. 1946-1961, unter bes. Beachtung d. Verhliltnisses EWG-
EFTA. (Von d.Zttrcher Rede Winston Churchills 1946 bis 
zur Bewerbung Grossbritanniens um Mitgliedschaft bei 
d.EWG 1961). (1961). XIV, 474 p. 
2. 1961-1963, unter Berttcksichtigung der Bestrebungen für 
eine II Atlantische Partnerschaft". (1964). 494 p., tabl. 
(Dokumentationen der Deutschen Gesellschaft filr Auswlirti-
ge Poli tik). 
(l'L 13.444) 
21. - DOKUMENTE zur Frage einer europ~ischen politischen Union. 
(Europa-Archiv, n° 19, 10. Oktober 1964, S. D 463-D 498). 
22. - DRUKER, Isaac E. : Strengthening democracy in the E.E.C.: 
the Parliament and the budget. 
(Common Market Law Review, n° 2, September 1964, p. 168-
196). 
23. - ERADES, Lambertus : Het Recht van de Europese Gemeenschap~ 
pen in de opmars. 
(Nederlands Juristenblad, n° 42, 5 december 1964, blz.110$-
1114 ). 
24. - ERADES, Lambertus, MATHIJSEN, P.S.R.F. : De Verhouding 
van de rechtspraak van het Hof der Europese Demeenschap-
pen tot die van de nationale rechters in de lid-staten. 
Preadviezen. 
Baarn, Hollandia, 1964. 43 p. 8° 
(Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Interna-
tionaal Recht, n° 49, februari 1964). 
(16.177) (notes bibliogr.) 
25. - FORSYTH, Murray : Das Parlament der Europa!schen 
Gemeinschaft. (The Parliament of the European Communities. 
London, 1964. Aus d. Engl. ttbers.v. Erika Feldmann). 
K~ln, Europa Union Verl., (1964). 188 p. 8° 
(Europ~ische Schriften des Bildungswerks Europa!sche Poli~ 
tik, 7) 
(16.317) (notes bibliogr.) 
26. - FUSS, Ernst-Werner: Rechtssatz und Einzelakt im euro-
pa!schen Gemeinschaftsrecht. 
(Neue Juristische Wochenschrift, n° 8, 20. Februar 1964, 
S. 327-331; n° 21, 21. Mai 1964, S. 945-951; n° 35, 27. 
August 1964, S. 1600-1604). 
27. - Gasparri, Pietro : Politica ed amministrazione nell 1 ordi-
namento delle Comunità Europee. 
(Rivista di Diritto Europeo, n° 4, ottobre-dicembre 1964, 
p. 323-332). 
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27, - GORRESIO, Vittorio : Il Progetto italiano per 1 1-unione 
bis politica europea. 
(Esteri, n° 23, 15-31 dicembre 1964, p. 7-8). 
28. - GROOT, Cor de: Veel plannen, geen Europa. 
(Nieuw.Europa, ne 11, november 1964, blz. 193). 
---------------------------------------------------------~ 
29, - HALLSTEIN, Walter: La C.E.E., nouvel ordre juridique. 
(L 1 Usine Nouvelle, n° 49, 3 décembre 1964, p. 21). 
30. -
---------------------------------------------------------~ 
HALLSTEIN, Walter: Where the common market stands today. 
(London, Infor~ation Service of the European Communities, 
1964). 15 p. 4 
(Community topics, 13), 
(16.259) 
---------------------------------------------------------~ 
31. - HEIDELBERG, Franz C. : Was ist was im gemeinsamen Markt ? 
Ein Nachschlagebuch zur europaischen Integration. Von 
Franz C. Heidelberg unter Mitarb. von Dieter Schnitzius. 
Ktiln (etc. ) , Heymann, 1964. 127 p. 8° 
(16.436) 
32. - HELLMANN, Rainer: Europas Croupier. 
(Der Volkswirt, n° 44, 30. Oktober 1964, S. 2345-2346). 
33. - INIZIATIVA (L') europea dell'.Italia: 1 1 obiettivo 
dell 1 unità politica ed economica dell 1 Europa democratica 
nel documento presentato dal ministro Saragat. 
(Relazioni Internazionali, n° 49, 5 dicembre 1964, p.1488-
1489). 
34, - INTERNATIONAL manual on the European Economie Community. 
Ed. by Henri Alfred Kurt Junckerstorff ass. by Clement 
S. Mihanovich. 
St. Louis, Miss., Saint Louis U.P., 1963. XVI, 521 p., 
tabl. 8° 
(16.446) (bibl,p.chap.) 
35, - IPSEN, H.P. : Rapport du droit des Communautés européennes 
avec le droit national. 
(Le Droit et les Affaires, n° 47, 26 octobre 1964. Les 
Documents de la Quinzaine, n° 84, p. 1-15). 
36. - IS de gemeenschappelijke markt onherroepelijk? 
(Tijd, n° 45, 6 november 1964, blz. 35-37). 
37, - KAPTEYN, Paul J. : L'Europe en voie de développement. 
(Courrier Socialiste Européen, n° 23, 9 novembre 1964, 
p. 1-4). 
38. - KLOMPE, M.A.M. : Spaak en Erhard: overpeinzing bij twee 
initiatieven. 
(Niew Europa, n° 10, oktober 1964, blz. 169-170). 
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39, - LINTHORST HOMAN, J,: Recht en macht in de Europese 
Gemeenschappen: besluitvorming en normbesef bij de Euro-
pese integratie, 
(Internationale Spectator, n° 21, 8 december·1964, blz. 
619-643). 
40. - LOCH, Theo M. : Der Streit um die Europapolitik. 
(Aus Politik und Zeitgeschichte, n° 47, 18. November 1964, 
S. 11-23), 
(16.365) 
41, - LUNS, J.M.A.H. : Europese perspectieven. Tekst van de rede 
uitgesproken. ,, op het Congres 1964 van de Europese 
Beweging gehouden op 6 juni 1964 ... te Eindhoven. 
's-Gravenhage, Europese Beweging in Nederland, 1964. 12 p. 
(multigr.) 4° 
(Europa-Bulletin, n° 2, juni 1964). 
(16.272) 
42. - MAIGNIAL, Charles : L'Europe commencée : les structures, 
les options. 
(Tournai), Casterman,1964. 202 p.,tabl., fig. 8° 
(Toute la question). 
(16,527) (bibliographie) 
43, - MARC, Alexandre: L'Europe en fer sera-t-elle de bois? 
(L'Europe en Formation, n° 57, décembre 1964, p. 1-5), 
44. - MASSENET, Michel : La Politique extérieure d'une Europe 
unie. 
Paris, (Soc. d'Etudes et de Doc. Economiques, Industr. et 
Sociales, 1964). 83 p., (2 ann. : 7,3 p.) 4° 
(Bulletin SEDEIS. Suppl. Futuribles, hors série). 
45, - MEGRET, Jacques : Le Pouvoir de la Communauté Economique 
Européenne de conclure des accords internationaux. 
(Revue du Marché Commun, n° 75, décembre 1964, p. 529-536). 
46. - MIRABILE, Francesco : Alta Autorità della C.E.C.A. e 
fusione degli esecutivi. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, n° 3, luglio-
settembre 1964, p. 337-351). 
47, - MOZER, Alfred: Les Ombres s'allongent sur l'union politi-
que de l'Europe. 
(La Revue Socialiste, n° 177, novembre 1964, p. 341-350). 
48. - NEUNREITHER, Karlheinz : Das Europa der Sechs ohne Aussen-
poli tik. 





49. - NEW (A) Europe? Achille Albonetti (e.a.) 
(Cambridge, Mass., American Academy of Art5 and Sciences), 
1964, 576 p, 8° 
(Daedalus, Special issue, Winter 1964). 
(16.447) (bibl.p.chap.) 
----- .--------------------·---------~--------------------~ 
50, - OPHUELS, C.F. : Deutsches Zustimmungsgesetz zum EWG-
Vertrag teilweise verfassungswidrig? 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, n° 3, 
30. Marz 1964, s. 65-69). 
(16.338) 
---------------------------------------------------------~ 51, - PEDINI, Mario : La Democrazia Cristiana si farà protago-
nista di un deciso rilancio dell 1 europeismo. 
(La Discussione, n° 566, 1° novembre 1964, p. 10). 
(D. 16,352) 
52. - PIANO (Il) della Repubblica Federale Tedesca per il 
rilancio dell 1 integrazione europea. 
(Relazioni Internazionali, n° 48, 28 novembre 1964, 
p. 1481-1483). 
53, - PIETER, Jean: Tauziehen um die politische Einigung. 
(Europa, n° 178, Oktober 1964, S. 14-16). 
54. - PREMIERE liste des décisions des Cours et Tribunaux Na-
tionaux concernant le Traité de Rome. 
(Le Droit et les Affaires, n°SO, 7 décembre 1964. Les Do-
cuments de la Quinzaine, n° 88, p. 1-9), 
55, - PROPOSITIONS (Les) allemandes relatives à la politique 
européenne. 
(Europe. Documents, n° 288, 16 novembre 1964, p. 1-8). 
56. - RABE, Hans-JUrgen: Europaisches Gemeinschaftsrecht: 
1. Das Verhaltnis des Rechts der Europaischen Gemeinschaf-
ten zum nationalen Recht. 2. Die Rechtsangleichung in der 
Europihschen Wirtschaftsgemeinschaft auf dem Gebiete des 
Niederlassungsrechts. (Kolloquium d.Wissenschaftl. 
Gesellschaft f. Europarecht). 
(Neue Juristische Wochenschrift, n° 35, 27. August 1964, 
S. 1608-1612). 
57, - REIF, Hans : Das Europaische Dilemma. 
ZUrich, Schweizerisches Institut f. Auslandforschung, 
1963, 16 P, 8° 
(Vortrage, Gesprache, Schriften). 
(16.421) 
58. - SCHIEDER, Theodor: Integration oder nationale Renaissan-
ce? 
(Der Volkswirt, n° 52/53, 24. Dezember 1964, S. 30-33), 
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59, - SCHROEDER, Gerhard: Sulla politica estera di Bonn: le 
condizioni tedesche per il rilancio dell'mnità europea. 
(Relazioni Internazionali, n° 37, 12 settembre 1964, 
60. -
p. 1193-1194). 
---------------------------------------------------------~ VIIèmes (SEPTIEMES) Etats Généraux des Communes d'Europe: 
rapports. 
(S,l. ), Conseii des 
(Communes d'Europe, 
Communes d'Europe, 1964. 50 p. 4° 
n° 43, octobre 1964). 
61. - SIDJANSKI, Dusan: Sorne remarks on Siotis' article. 
(Journal of Cormhon Market Studies, n° 1, October 1964, 
p. 47-61). 
62. - STRASSBURGER, Otto: Sind die "BrUsseler" Technokraten? 
(Europa, n° 12, Dezember 1964, S. 32-33), 
63. - STRAUSS, Franz Josef: How can progress in-European 
integration be achieved? 
(The Atlantic Community Quarterly, n° 3, 1964, p. 389-395)1, 
64. - STROBEL, K!:ite: Les Propositions allemandes relatives à 
la politique européenne ne sont pas suffisantes. 
(Courrier Socialiste Européen, n° 24, 16 novembre 1964, 
p. 1-3), 
65. - TABLE RONDE DES PROBLEMES DE L'EUROPE. 13, 1964. Luxem-
bourg: Compte rendu analytique de la XIIIe Table Ronde 
des Problèmes de l'Europe. 
(Les Problèmes de l'Europe, n° 25, 1964, p. 75-197), 
66. - TRAUTMANN, Walter: Erhards europ!:iiscber Fe~lstart. 
(Der Volkswirt, n° 46, 13. November 1964, S. 2429-2430). 
67. - UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. Commission des 
Affaires Générales. Paris: Unité d'action. (L'union poli-
tique européenne et l'U.E.O.) Rapport prés .... par 
M. von Merkatz. Doc. 308. 
(Actes officiels. lOe session ordinaire. 1ère partie. Juin 
1964; 1 : Doc. de séance. Rome, 1964. p. 71-87). 
68. - UNION (L') politique, ses développements, progrès et re-
culs. 
(Revue du Marché Commun, n° 73, octobre 1964, p. 425-430). 
69. - VIE (La) quotidienne des Communautés Européennes. 
(Les Problèmes de l'Europe, n° 25, 1964, p. 213-217), 
70. - VREDELING, H. : Politiek schaakspel in Europa. 
(De Vakbeweging, n° 19, 27 oktober 1964, blz. 292-293,304). 
71. - WHAT has happened to the common market? (Morgan Guaranty 
Survey~ September 1964). 
(American Chamber of Commerce 'in Belgium. Bruxelles: Com-
merce, n° 163, October 1964, p. 29-39), 
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2. Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economi e finanziari 
Economische en financiële vraagstukken 
72, - ABEL, K.: Europaische Investitionsbank - ein wichtiges 
Instrument der Strukturpoli tik. 
(Industrie- und Handelskammer Frankfurt a.Main: Mittei-
lungen, no. 22, 15, November, S. 690-692). 
73, - ADAPTATION (L') des régions d'ancienne industrialisation. 
(L'Usine Nouvelle. Ed. suppl., novembre 1964, p. 85-93). 
74. - ADENOT, Jean-N'o'el: L I Industrie aéronautique présente une 
situation équilibrée, mais son avenir pose de délicats 
problèmes. 
(L'Usine Nouvelle, no. 43, 22 octobre 1964, p. 28-31). 
75, - ADVIES van Commissie I.S.E.A. (Internationale Sociaal-
Economische aangelegenheden) van de S.E.R. (Sociaal-
Economische Raad) over versnellingsvoorstellen van Euro-
pese Commissie. 
(De Katholieke Werkgever, n° 26, 23 december 1964, blz. 
779-781). 
76, - ALLEMAGNE. Presse- und Informationsamt. Bonn: Die Indu-
strie der Bundesrepublik Deutschland. (Von Heinz Eckert 
u. Heinz Salowsky verf. u. durch Helmut Arntz f.d. Bundes-
regierung bearb.·) 2., neu bearb.u.erw. Aufl. 
(Wiesbaden, Steiner, 1963), 44 p., tabl., fig.,ill. 8° 
(16. 356) 
77, - ALLEMAGNE fédérale: l'excédent commercial est en progrès 
par rapport j 1963, 
(Moniteur Officiel du Commerce International, n° 395,18 
novembre 1964, p. 4499-4505). 
78. - AMENAGEMENT (L') du territoire dans le cadre du Benelux. 
(Benelux, november/december 1964, blz. 25-28). 
79, - ANDRIESSEN, J.E.: Europees conjunctuurbeleid: een kriti-
sche beschouwing van de minister van economische zaken. 
(Maatschappij Belangen, n° 11, november 1964, blz. 533-
537), 
80. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA. Milan. 
Rome: Compendio statistico .•. 
Milano, Roma, ASCHIMICI, (1964-
1963, (1964). 114 p., tabl., fig. 
(16.236) 
) . 80 
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81, - ASSOZIAZIONE NAZIONALE DELL 1INDUSTRIA CHIMICA, Milan. 
Rome: Panorama dell 1 industria chimica mondiale nel-
l'annata 1963, 
(Milano, Roma), ASCHIMICI, (1964). 16 p., tabl. 8° 
(16.253) (notes bibliogr.) 
82. - BACHMANN, Hans: Die Amerikanische Infiltration in die 
europaische Wirtschaft. 
(AuEenwirtschaft, r 0 4, Dezember 1964, S. 293-298). 
83. - BARRE,_ Pierre: La Ba.noue Européenne d 1Investissement -
deuxi~me étape. 
(Annales de Sciences Economiques Appliquées, n° 4, 
octobre 1964, p. 421-436). 
84, - BELGIQUE. Conseil Central de l'Economie. Bruxelles: 
Avis sur l'évolution probable d~ l'économie belge au 
cours du deuxi~me semestre de 1964 et au cours de 
l'année 1965. 
(Conseil Central de l'Economie et Conseils Profession-
nels: Bulletin d 1 Information et de Documentation, n° 29, 
septembre 1964, p. 39-60). 
(16.333) 
85, - BELGIQUE. Conseil Central d_e 1 'E.conomie. Bruxelles: 
Avis sur les mesures concr~tes ~ prendre pour prévenir 
une situation inflatoire caractérisée. 
(Conseil Central de l'Economie et Conseils Profession-
nels: Bulletin d 1 Information et de Documentation, n° 29, 
septembre 1964, p. 5-22). 
(16.333) 
86. - BELL, Harold: Regionalism or world trade? 
(Europe without Britain. Melbourne, 1963. p. 107-117). 
(16.312) 
87, - BENARD, Jean: Le Marché commun européen et l'avenir de 
la planification fra_g9aise. 
(Revue Economique, n 5, septembre 1964, p. 756-784). 
88. - BERKHOUT, H.A.: ~uropees conjunctuurbeleid. 
(Nieuw Europa, n 11, november 1964, blz. 188-189). 
89. - BILAN (Un) de l'action gouvernementale en faveur de 
l'expansion industrielle régionale. 
90. -
(L'Usine Nouvelle. Ed. suppl., décembre 1964, p. 85-91). 
BLAVIER-PAQUOT, Simone: Le Miracle italien. 
(Revue des Sciences Economiques, n° 139, septembre 1964, 
p. 123-149). 
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91. - BOERNER, Bodo: Die Produktionskosten in der Reehtspre-
chung des Gerichtshofes der Europaischen Gemeinschaften. 
(Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, 
n° 4; Oktober 1964, S. 6437665). 
92. - BOISS:Y, Patrice: L1 Industrie aéronautique française 
reste fià~le aux princi·pes de la coopération interna-
tionale1 
(Moniteur Officiel du Coll!lllerce International, n° 403, 
16 décembre 1964, p. 4885-4888). 
93. - BON VALSASSINA, Marino: Programmazione e disciplina dei 
prezzi. 
(Rivista di Politica Economica, n° 8-9. agosto-settembre 
1964, p. 1229-1252). 
--· ------------------------------------------------------
94. - BON VALSASSINA, Marino: Programmazione economica e 
impegni comunitari europei. 
(Rivista di Politica Economica, n° 11, novembre 1964, 
p. 1515-1541). 
95. - BORDONI, Carlo: La Struttura e la tecnica dell 1Euro-
Mercato. 
(stato Sociale, n° 8, agosto 1964, p. 777-791). 
96. - BRACCO, Fulvio: The Italian pharmaceutical industry: 
its structure; problems and prospects. 
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